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This is a translation project report on two short stories A Weekend to Remember 
and Something for Nothing, which have been chosen from the British writer Jeffery 
Archer’s short story collection To Cut a Long Story Short. A Weekend to Remember 
tells us a romantic but strange love story.  After spending a fantastic weekend with a 
man in Paris, the intoxicating woman did not contact him any more until six years 
later, when they spent another weekend in the same place again. Something for 
Nothing tells us a breathtaking story of a man, who wanted to get some money 
without paying anything, but finally found himself in a scam and did not know how to 
get rid of it. The story line is full of ups and downs, the characters are described 
vividly, the psychological description is delicate, and both stories have an unexpected 
ending, which leaves the reader infinite suspense and imaginary space. 
This report is divided into four parts: Chapter One is a description of the translation 
project, including the project source, the introduction of the writer and the project 
background. Chapter Two introduces the source text and the translated text. Chapter 
Three is a description of the translation difficulties and methods, including the 
preparation work before translating and difficulties met during the translation. 
Following Peter Newmark’s translation theory of semantic translation and 
communicative translation, some translation methods have been applied during the 
process of translating, including amplification, conversion, division, negation and 
conversion of the voice. Chapter Four is the conclusion, including the experiences 
from the project, lessons from the project, and limitations of the study and prospects 
for further study. 
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里·阿彻（Jeffery Archer）于 2000 年出版的短篇小说集《长话短说》（To Cut 
a Long Story Short ）。杰弗里·阿彻被称为是家族历史传奇小说的圣手，作品
畅销全球，销量达 2.5 亿册（数据来自维基百科）。2012 年他的第 14 部小说
《出身的囚徒》（A Prisoner of Birth）再次登上英国 畅销小说的宝座。他
近与出版商麦克米伦出版公司（Macmillan）签订了《克利夫顿编年史》
（Clifton Chronicles）系列的出版协议，金额高达 1,800 万英镑，被认为是英国
作家 高金额的出版合同。《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）评论他为“名





说 A Weekend to Remember 和 Something for Nothing 进行翻译，并就翻译过程进
行阐述。 
1.2 作者简介 























命为上议院议员，并被封为不能世袭的终身贵族 Weston-Mare 男爵。2001 年，
他因伪证罪被判入狱四年，2003 年被假释出狱。他在狱中写了三本《狱中日
记》（A Prison Diary）。2006 年，他在一次访谈节目中宣布不会重返政坛，此
后致力于写作。 
杰弗里·阿彻的著作包括大批小说、剧本、儿童文学和非小说，以《该隐
与亚伯》系列（Kane and Abe，1980-1983 年）和《克利夫顿编年史》（Clifton 
















本翻译报告涉及的是第 9 篇 A Weekend to Remember 和第 12 篇 Something for 
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